クルーズ客船寄港客の観光行動 ： 函館圏来訪客調査の結果報告 by 鈴木 克典



























































































1 飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 241 50,142 1,342 4/14（木） 港町ふ頭
2 VOLENDAM HOLLAND AMERICA LINE 238 61,214 2,020 4/21（木） 港町ふ頭
3 飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 241 50,142 1,342 4/27（水） 港町ふ頭
4 飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 241 50,142 1,342 5/6（金） 港町ふ頭
5 LEGEND OF THE SEAS ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL 264 69,130 2,530 入港中止 港町ふ頭
6 ぱしふぃっくびいなす 日本クルーズ客船 183.4 26,594 864 5/21（土） 西ふ頭
7 LE SOREAL PONANT 142 10,700 404 入港中止 西ふ頭
8 DIAMOND PRINCESS PRINCESS CRUISES 290 115,906 3,774 6/1（水） 港町ふ頭
9 ぱしふぃっくびいなす 日本クルーズ客船 183.4 26,594 864 6/15（水） 西ふ頭
10 SILVER DISCOVER SILVERSEA CRUISES 103 5,218 216 6/25（土） 西ふ頭
11 DIAMOND PRINCESS PRINCESS CRUISES 290 115,906 3,774 6/30（木） 港町ふ頭
12 DIAMOND PRINCESS PRINCESS CRUISES 290 115,906 3,774 7/14（木） 港町ふ頭
13 SUN PRINCESS PRINCESS CRUISES 261 77,441 2,850 7/19（火） 港町ふ頭
14 DIAMOND PRINCESS PRINCESS CRUISES 290 115,906 3,774 7/23（土） 港町ふ頭
15 飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 241 50,142 1,342 7/26（火） 港町ふ頭
16 DIAMOND PRINCESS PRINCESS CRUISES 290 115,906 3,774 8/1（月） 港町ふ頭
17 MSC LIRICA MSC CRUISES 275 65,592 2,705 入港中止 港町ふ頭
18 飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 241 50,142 1,342 入港中止 港町ふ頭
19 SILVER DISCOVERER SILVERSEA CRUISES 103 5,218 216 9/3（土） 西ふ頭
20 DIAMOND PRINCESS PRINCESS CRUISES 290 115,906 3,774 9/6（火） 港町ふ頭
21 飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 241 50,142 1,342 9/8（木） 港町ふ頭
22 ぱしふぃっくびいなす 日本クルーズ客船 183.4 26,594 864 9/9（金） 西ふ頭
23 CELEBRITY MILLENIUM CEREBRITY CRUISE 294 91,000 3,033 9/15（木） 港町ふ頭
24 飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 241 50,142 1,342 9/22（木） 港町ふ頭
25 SILVER SHADOW SILVERSEA CRUISES 182 28,258 677 10/1（土） 港町ふ頭
26 DIAMOND PRINCESS PRINCESS CRUISES 290 115,906 3,774 10/2（日） 港町ふ頭
27 にっぽん丸 商船三井客船 167 22,472 628 10/3（月） 西ふ頭
28 CELEBRITY MILLENIUM CEREBRITY CRUISE 294 91,000 3,033 10/14（金） 港町ふ頭






























































































































































































ト 」 調 査 結 果 」http://www.city.hakodate.
hokkaido.jp/docs/2014060600023/, 2016. 7参照
函館市港湾空港部港湾空港振興課「平成28年度
のクルーズ客船入港予定」　http://www.city.
hakodate.hokkaido.jp/docs/2016042500024/ 
2016. 7参照
（単位：人）
